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ABSTRACT 
 
Frida  Lucya  4230014131 ‘Upaya  Meningkatkan Pengenalan Bentuk Geometri 
Melalui Permainan Balok Bervariasi Pada Kelompok B din PPT  
Srikandi,Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya 
 
       Penelitian ini dilatar belakangi kenyataan di lapangan bahwa rendahnya 
kemampuan mengenal bentuk Geometri pada anak kelompok B PPT  Srikandi. 
Mereka hanya bisa menyusun balok  saja tanpa tahu nama masing- masing bentuk 
balok dan tidak  mengetahui perbedaan nama dan bentuk Geometri 
 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan 
mengenal bentuk–bentuk Geometri pada anak Kelompok B PPT Srkandi 
Kecamatan Wonocolo 
        Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas  dan subjek 
penelitian adalah anak didik kelompok B PPT Srikandi yang berjumlah 15 anak.        
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi.Instrumen yang 
digunakan adalah Balok dengan berbagai bentuk. Teknis analisis data  dilakukan 
secara deskriptif kuantitatif .Indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu jika 
minimal 85% . 
          Hasil penelitian menunjukkan dari pra tindakan kemampuan mengenal 
bentuk  Geometri sebanyak 60%  anak yang masih Belum Berkembang  .Pada 
Siklus I  hampir setengah anak yaitu 40% Berkembang  Sangat Baik dan pada 
Siklus II  hampir seluruh siswa yaitu  93,3% Berkembang Sangat Baik. Perolehan 
presentase Siklus II menunjukkan bahwa kemampuan anak mengenal bentuk 
Geometri Kelompok B PPT Srikandi mencapai  keberhasilan. 
         Simpulan penelitian ini bahwa dengan bermain Balok Bervariasi dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal Bentuk Geometri di kelompok usia 3-4 
tahun  PPT Srikandi. Dengan bermain balok bervariasi  diterapkan di PAUD dapat 
meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri dan anak 
mampu berimajinasi dalam bernain balok bervariasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
